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Тарасенко Володимир Віталійович: 
біобібліографічний покажчик публікацій з 1986 по 2019 
роки / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладач Г. Д. Попазова. 
– Мелітополь, 2019. – 32 с. – („Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”). 
Даний покажчик продовжує серію „Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”, яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету і адресований студентам, 
аспірантам, науковцям, працівникам бібліотек.  
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1. Біографія 
 
Володимир Віталійович 
Тарасенко народився 19 квітня 
1959 року в місті Конотопі 
Сумської області в сім’ї 
службовців. У 1976 році закінчив 
Мелітопольську СШ № 5.  
З вересня 1976 р. по 
червень 1981 р. студент 
Мелітопольського інституту 
механізації сільського 
господарства.  
Після закінчення у 1981 році МІМСГ був 
направлений працювати на Одеську овочеву дослідну 
станцію Всесоюзного науково-дослідного інституту селекції 
та насінництва овочевих культур, де за дев'ять років (1981-
1988) пройшов шлях від інженера-механіка до завідувача 
лабораторії механізації овочівництва.  
У квітні 1983 року вступив до заочної аспірантури 
Всесоюзного науково-дослідного інституту селекції та 
насінництва овочевих культур (ВНДІСНОК) (м. Москва). 
За розробку лінії гідродинамічного сортування 
томатів за ступенем дозрілості, у 1987 р. Володимиру 
Віталійовичу присуджено премію ЦК ЛКСМУ. 
Після закінчення аспірантури у 1987 році, він  
захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование 
и обоснование технологии механизированной уборки 
плодов и выделения семян томата» у Харківському 
інституті механізації та електрифікації сільського 
господарства. 
Свою трудову діяльність у Мелітопольському 
інституті механізації сільського господарства                       
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В. В. Тарасенко розпочав у 1989 році на посаді старшого 
наукового співробітника НДЧ. У 1990 році йому присвоєно 
вчене звання старшого наукового співробітника. З 1992 
року - завідуючий науково-дослідницької лабораторії 
МІМСГ, професор кафедри «Сільськогосподарські 
машини». 
    У результаті проведенних під керівництвом В. В. 
Тарасенка фундаментальних досліджень з теоретичних 
основ робочих органів і машин для збирання і доробки 
овочів, системи плодовідділення та сепарації домішок у 
конструкціях збиральних машин були запатентовані 
пристрої і машини зі збирання та доопрацювання овочів. 
Одним із вагомих наукових досягнень Володимира 
Віталійовича є томатозбиральні комбайни ТАКІ.   
Томатозбиральні комбайни ТАКІ відповідають сучасному 
технічному рівню томатозбиральної техніки і при 
правильному використанні забезпечують  підвищення 
продуктивності  праці при збиранні томатів на середніх 
ґрунтах і в важких перезволожених умовах.  Пройшовши з 
успіхом  систему випробувань комбайни ТАКІ-15 та ТАКІ-
18, впроваджені у виробництво господарствами Запорізької, 
Херсонської, Одеської, Ростовської областей та 
Краснодарського краю.  
Як підсумок цієї плідної роботи – захист 22 січня 
1992 року дисертації на здобуття вченого ступеня доктора 
технічних наук на тему: «Разработка комплекса машин для 
уборки и доработки томатов». У березні 1992 року йому 
присуджено вчену ступінь доктора технічних наук. У січні 
1994 року присвоєно вчене звання професора. 10 жовтня 
1997 року В. В. Тарасенко обраний дійсним членом 
Української технологічної академії, відділенню «Технологія 
харчової промисловості» з присвоєнням звання «Академік». 
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Під його керівництвом було захищено 5 
кандидатських дисертацій. Має понад 60 наукових 
публікацій, автор 24 патентів.  
 Володимир Віталійович постійно удосконалює свій 
досвід. Нині він – генеральний директор науково-
виробничої компанії "РОСТА", до складу якої входить три 
цехи з виробництва сільськогосподарської техніки та 
робочих органів. На сьогоднішній день підприємство 
випускає близько 50 найменувань машин, які користуються 
великим попитом у фермерів і сільгоспвиробників. 
    Науково-виробнича компанія "РОСТА" з 2003 
року є філією кафедри "Сільськогосподарські машини", а з 
2010 р. – центром практичної підготовки, де щороку 
проходять виробничу практику студенти університету. 
    За багаторічну плідну працю Володимир 
Віталійович Тарасенко нагороджений трудовою відзнакою 
«Знак Пошани» (2007), Подякою за плідну організаторську 
роботу по інноваційному розвитку освіти України (2008). 
Нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» 
ІІ, ІІІ ступеня (2010, 2009).  
Даний бібліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій з 1986 року по 2019 рік включно. 
При підготовці видання було використано базу даних 
«Публікації професорсько-викладацького складу» 
електронного каталогу наукової бібліотеки ТДАТУ, 
INTERNET.  
У покажчику представлені: наукові видання, 
практичні посібники, статті з наукових фахових та науково-
практичних видань, патенти, звіти з НДР.  
Бібліографування здійснювалося мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Скорочення 
слів виконано відповідно ДСТУ 3582-2013 
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«Бібліографічний опис і скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила».  
Бібліографічні записи представлені в хронологічному 
порядку, а в середині в алфавіті авторів та заголовків. У 
кінці є іменний покажчик співавторів д.т.н., професора        
В. В. Тарасенко. 
Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету і 
адресований студентам, аспірантам, науковцям, 
працівникам бібліотек.   
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2. Список (хронологічний) основних наукових, 
науково-методичних і методичних 
друкованих робіт  
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1.   Тарасенко В. В. Гидродинамическое 
сортирование плодов томата по степени 
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20.  631 
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предварительной подготовки поля при 
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томатов / В. В. Тарасенко, А. А. Арсененко // 
Моделирование процессов и 
технологического оборудования в сельском 
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22.  631 
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Тарасенко В. В. Исследование процесса 
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на пальчиковой горке / В. В. Тарасенко,  
А. Н. Балашов // Моделирование процессов 
и технологического оборудования в 
сельском хозяйстве : материалы докладов 
Междунар. науч.-практ. конференции (г. 
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23.  631 
М 74 
Тарасенко В. В. Исследование физико-
механических свойств томатов для 
комбайновых сборов / В. В. Тарасенко,  
А. Н. Шепель, Р. Л. Золотарев // 
Моделирование процессов и 
технологического оборудования в сельском 
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26.  63 
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Тарасенко В. В. Выбор технологии уборки 
лука и обоснование типа отминочного 
рабочего органа лукоуборочных машин /  
В. В. Тарасенко, В. Н. Митин // Сборник 
научных трудов академии / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1996. - Т. 1. - С. 65-67. 
 
27.   Тарасенко В. В. Исследование процесса 
работы измельчителя на томатоуборочном 
комбайне ТАКИ-18 / В. В. Тарасенко,  
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міжвід. наук.-техн. збірник. - Кіровоград, 
1996. - Вип. 24-26 - С. 33-37. 
 
28.  63 
Т 13 
Тарасенко В. В. Исследование физико-
механических свойств плодов томата сортов, 
внедряемых под механизированную уборку /  
В. В. Тарасенко, Р. Л. Золотарев,  
А. А. Деревенчук // Сборник научных трудов 
академии / ТГАТА. - Мелитополь, 1996. - Т. 
1. - С. 62-65. 
 
29.   Тарасенко В. В. Оптимизация 
технологического процесса работы 
ротационного плодоотделителя 
томатоуборочного комбайна /  
В. В. Тарасенко, А. А. Деревенчук // 
Конструювання, виробництво та 
експлуатація с.-г. машин: загальнодержав. 
міжвідомч. наук.-техн. збірник. - Кіровоград, 
1996. - Вип. 24-26. - С. 28-32.  
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1997 
30.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Анализ возможностей 
применения прицепного томатоуборочного 
комбайна типа ТАКИ для уборки лука /  
В. В. Тарасенко, В. Н. Митин // Труды 
Таврической государственной 
агротехнической академии : тематический 
научно-технический сборник / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1997. - Вып. 1: Техника в 
сельскохозяйственном производстве, т. 1. - 
С. 3-4. 
 
31.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Методика определения 
качественных показателей выполнения 
технологического процесса подрезающими 
группами рабочих органов 
томатоуборочного комбайна ТАКИ-18 /  
В. В. Тарасенко, В. В. Работнов // Труды 
Таврической государственной 
агротехнической академии : тематический 
научно-технический сборник / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1997. - Вып. 1: Техника в 
сельскохозяйственном производстве, т. 1. - 
С. 48-50. 
 
32.   Тарасенко В. В. Рекомендации по 
возделыванию овощных культур /  
В. В. Тарасенко ; ТГАТА, ИКЦ "Агро-
Таврия". - Мелитополь, 1997. - 15 с.  
 
1998 
33.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Режим роботи точного 
гідродинамічного сортувальника плодів 
томатів / В. В. Тарасенко, Д. В. Лубко // 
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Труды Таврической государственной 
агротехнической академии : тематический 
научно-технический сборник / ТГАТА. - 
Мелитополь, 1998. - Вып. 1: Техника в 
сельскохозяйственном производстве, т. 4. - 
С. 11-13. 
 
1999 
34.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Збільшення сортування 
лінії післязбиральної доробки плодів томата 
/ В. В. Тарасенко, Д. В. Лубко,  
В. В. Работнов // Труды Таврической 
государственной агротехнической академии 
: тематический научно-технический сборник 
/ ТГАТА. - Мелитополь, 1999. - Вып. 1: 
Техника в сельскохозяйственном 
производстве, т. 9. - С. 6-8. 
 
2000 
35.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Теоретическое определение 
коэффициентов трения качения плодов 
томатов по гладкой и ребристой 
поверхностям вальцового очистителя 
примесей / В. В. Тарасенко, С. И. Малюта,  
В. М. Слинкин // Праці Таврійської 
державної агротехнічної академії : наук. фах. 
видання / ТДАТА. - Мелітополь, 2000. - Вип. 
2, т. 15. - С. 125-129. 
 
2003 
36.   Тарасенко В. В. Мелітопольський метал для 
крапельного зрошення / В. В. Тарасенко // 
Пропозиція. - 2003. - № 10. - С. 60-61. 
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37.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Удосконалення 
технологічного процесу картоплесаджалки 
СН-4Б шляхом застосування пристрою з 
орієнтацією посадки маткової цибулі /  
В. В. Тарасенко, О. Л. Степаненко // Праці 
Таврійської державної агротехнічної 
академії : наук. фах. видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2003. - Вип. 13. - С. 107-111. 
 
2004 
38.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Збільшення надійності 
пуску гідроприводів обертального руху під 
навантаженням / В. В. Тарасенко,  
О. О. Дереза // Праці Таврійської державної 
агротехнічної академії : наук. фах. видання / 
ТДАТА. - Мелітополь, 2004. - Вип. 17. - С. 
162-168. 
 
39.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Удосконалення компановки 
та форми обводів камери пневмосепарації 
вороху у комбайнах для збирання 
смородини / В. В. Тарасенко, М. С. Молодик 
// Праці Таврійської державної агротехнічної 
академії : наук. фах. видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2004. - Вип. 22. - С. 136-147. 
 
2005 
40.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Аналіз причин виходу з 
ладу пруткових транспортерів 
овочезбиральних машин / В. В. Тарасенко, 
В. В. Крилов, О. О. Дереза // Праці 
Таврійської державної агротехнічної 
академії : наук. фах. видання / ТДАТА. - 
Мелітополь, 2005. - Вип. 26. - С. 131-135. 
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2009 
41.  514.18 
Т 13 
Гавриленко Є. А. Згущення дискретно 
представленої кривої з використанням 
стічних кіл / Є. А. Гавриленко,  
В. В. Тарасенко // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету : наук. фах. видання / ТДАТУ ; 
відп. за вип. А. В. Найдиш. - Мелітополь, 
2009. - Вип. 4: Прикладна геометрія та 
інженерна графіка, т. 45. - С. 44-49. 
 
42.  514.18 
Т 13 
Чураков А. Я. Властивості ізоліній 
концентрації аероіонів при розсіювальних 
джерел випромінювання / А. Я. Чураков,  
О. В. Строкань, В. В. Тарасенко // Праці 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету / ТДАТУ ; 
відп. за вип. А. В. Найдиш. - Мелітополь, 
2009. - Вип. 4: Прикладна геометрія та 
інженерна графіка, т. 45. - С. 74-80. 
 
2011 
43.  631.3 
Т 13 
Вплив надійності жниварок на 
ефективність їх роботи / В. В. Тарасенко,  
В. М. Болтянський, М. О. Шабала,  
В. М. Мітін, В. Б. Мітков, А. М. Брагінець  // 
Праці Таврійського державного 
агротехнологічного університету : наук. фах. 
видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2011. - Вип. 
11, т. 2. - С. 111-118. 
 
44.   Исследование влияния формы окон 
торцевой распределительной системы на 
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выходные характеристики планетарных 
гидромашин [Электронный ресурс] /  
А. А. Волошина, В. М. Верещага,  
В. В. Тарасенко, Г. В. Бедлецкий. - 
Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // 
Науковий вісник Таврійського державного 
агротехнологічного університету : електрон. 
наук. фах. видання / ТДАТУ. - 2011. - Вип. 1, 
т. 3. 
 
45.  631.3 
Т 13 
Конструктивні параметри робочого органу 
викопувального плуга / М. П. Кольцов,  
В. В. Тарасенко, В. П. Кувачов,   
О. І. Матковський // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету : наук. фах. видання / ТДАТУ. - 
Мелітополь, 2011. - Вип. 11, т. 2. - С. 126-
132. 
 
46.  004 
Т 13 
Найдиш А. В. Вплив пропорціонування на 
якісні властивості виробів дизайну /  
А. В. Найдиш, В. В. Тарасенко,  
І. В. Пихтєєва // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету / ТДАТУ. - Мелітополь, 2011. - 
Вип. 5: Інформаційні технології в 
прикладній геометрії, т. 5. - С. 132-135. 
 
47.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Обгрунтування параметрів 
стрілчастої лапи комбінованого знаряддя для 
поверхневого обробітку ґрунту /  
В. В. Тарасенко, О. О. Дереза, С. В. Дереза // 
Праці Таврійського державного 
агротехнологічного університету : наук. фах. 
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видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2011. - Вип. 
11, т. 2. - С. 226-231. 
 
2012 
48.  631.3 
Т 13 
Обгрунтування умов роботи гідромашин з 
циклоїдальною формою витискувачів /  
А. І. Панченко, А. А. Волошина,  
В. В. Тарасенко, Г. В. Бедлецький // Праці 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету : наук. фах. 
видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2012. - Вип. 
12, т. 3. - С. 53-63. 
 
49.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Геометричне моделювання 
ділянки дискретно представленної поверхні 
у обчисленні з використанням екстраполяції 
/ В. В. Тарасенко, В. В. Кучеренко,  
А. О. Бездітний // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету : наук. фах. видання / ТДАТУ. - 
Мелітополь, 2012. - Вип. 12, т. 5. - С. 167-
171. 
 
50.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Технологии уборки 
томатов / В. В. Тарасенко // Праці 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету : наук. фах. 
видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2012. - Вип. 
12, т. 3. - С. 28-32. 
 
2013 
51.  631.3 
Т 13 
Пастухов В. І. Підготовка води для 
краплинного зрошення / В. І. Пастухов,  
В. В. Тарасенко // Праці Таврійського 
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державного агротехнологічного 
університету : наук. фах. видання / ТДАТУ. - 
Мелітополь, 2013. - Вип. 13, т. 3. - С. 129-
133. 
 
2014 
52.   Мовчан В. Ф. Методика прогнозування 
необхідної кількості техніки (на прикладі 
господарств Запорізької області) 
[Электронный ресурс] / В. Ф. Мовчан,  
О. М. Леженкін, В. В. Тарасенко. - 
Електрон. текстові дані : [б. и.] on-line // 
Науковий вісник Таврійського державного 
агротехнологічного університету: електрон. 
наук. фах. видання / ТДАТУ; від. за вип.  
В. Т. Надикто. - Мелітополь, 2014. - Вип. 4, 
т. 2. - С. 16-31. 
 
53.   Підвищення й обґрунтування попиту на 
модернізацію сільськогосподарської техніки 
[Электронный ресурс] / В. Ф. Мовчан,  
В. Б. Мітков, В. М. Масалабов, Є. І. Ігнатьєв,  
В. В Тарасенко. - Електрон. текстові дані : 
[б. и.] on-line // Науковий вісник 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету: електрон. 
наук. фах. видання / ТДАТУ; від. за вип.  
В. Т. Надикто. - Мелітополь, 2014. - Вип. 4, 
т. 2. - С. 90-97. 
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2016 
54.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Аналіз існуючих теорій 
руйнування крихких матеріалів /  
В. В. Тарасенко, О. В. Сушко // Праці 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету : наук. фах. 
видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2016. - Вип. 
16, т. 2 : Технічні науки. - С. 131-138. 
 
55.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Використання 
енергозбираючого обладнання для 
вологотеплової і термічної обробки 
концентрованих кормів / В. В. Тарасенко,  
Б. В. Болтянський, С. В. Дереза // Праці 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету : наук. фах. 
видання / ТДАТУ. - Мелітополь, 2016. - Вип. 
16, т. 2 : Технічні науки. - С. 125-130. 
 
56.  631.3 
Т 13 
Тарасенко В. В. Особливості проведення 
досліджень мікробіологічної забрудненості 
комбікорму з використанням методу 
газорозрядної візуалізації / В. В. Тарасенко,  
О. П. Гомонець // Праці Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету : наук. фах. видання / ТДАТУ. - 
Мелітополь, 2016. - Вип. 16, т. 2 : Технічні 
науки. - С. 120-124. 
 
57.   Тарасенко В. В. Технологии выращивания 
чеснока с использование машин от 
компании "РОСТА"/ В. В. Тарасенко. ‒ 
Мелитополь: "Издательский дом МГТ", 
2017. ‒ 84 с. 
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2018 
58.   Тарасенко В. Вирощування овочів 
стрічково-координатним способом /  
В. Тарасенко // Овощеводство : украинский 
журнал для профессионалов. - 2018. - № 10. - 
С. 54-57. 
 
59.   Тарасенко В. Машини для вирощування 
моркви на гряді / В. Тарасенко // Плантатор. 
- 2018. - № 6. - С. 106-108. 
 
60.   Тарасенко В. Нове у механізації 
виробництва часнику / В. Тарасенко // 
Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2018. - № 11. - С. 56-61. 
 
61.   Тарасенко В. Розсадосадильні машини  /  
В. Тарасенко // Плантатор. - 2018. - № 2. -  
С. 142-143. 
 
3. Звіти з НДР 
1990 
62.   Исследование и обоснование технологии и 
комплекса машин для уборки и 
послеуборочной обработки томатов : отчет о 
НИР (промежуточный) / МИМСХ ; рук. 
темы В. В. Тарасенко. - Мелитополь, 1990. - 
23 с. 
 
2005 
63.   Розробка машин для виробництва овочів 
відкритого грунту : звіт про НДР за 2001-
2005 рр. / ТДАТА ; проректор  з наук. 
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роботи В. Т. Надикто ; кер. В. В. Тарасенко; 
викон.: В. В. Крилов, О. О. Дереза,  
Д. В. Лубко. - Мелітополь, 2005. - 53 с.: 
табл., рис. 
 
64.   Розробка машин для виробництва овочів 
відкритого грунту : підпрограма 1.17 : звіт 
про НДР. Програма 1: Розробка наукових 
основ, систем, технологій і технічних засобів 
для забезпечення продовольчої безпеки 
південного регіону України / ТДАТА ; кер. 
підпрограми В. В. Тарасенко. - Мелітополь, 
2005. - 91 с. : рис. 
 
2006 
65.   Розробка машин для виробництва овочів 
відкритого грунту : підпрограма 1.17: звіт  
про НДР (проміжний). Програма 1: Розробка 
наукових основ, систем, технологій і 
технічних засобів для забезпечення 
продовольчої безпеки південного регіону 
України / ТДАТА ; проректор з НР В. Т. 
Надикто ; кер. підпрограми В. В. Тарасенко;  
викон.: Д. В. Лубко, В. В. Крилов,  
О. О. Дереза. - Мелітополь, 2006. - 17 с. : 
рис. 
 
4. Патенти 
1992 
66.   А. с. 1729413 СССР. МКИ5 А23N15/00, 
A01D33/08. Устройство для отделения 
плодов от комков почвы и примесей /  
А. С. Гончаров, В. В. Тарасенко,  
В. В. Киндзерский, В. М. Субочев,  
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Е. Е. Антонов, А. А. Петренко. -  
№ 4809592/13; Заявл. 26.02.90; Опубл. 
30.04.92, Бюл. № 16. 
 
1993 
67.   Пат. 859 Україна, МПК B03B 5/70, B03B 
5/28. Гідравлічний класифікатор /  
В. В. Тарасенко. - № 4942168/SU; Заявл. 
04.06.91; Опубл. 15.12.93, Бюл. № 2. 
 
 
1994 
68.   Пат. 2811 Україна, МПК A01D 17/22, A01D 
33/08. Улаштування для відділення плодів 
від грунтових грудок / В. М. Субочев,  
В. В. Тарасенко, В. В. Кіндзерський,   
А. О. Пєтрєнко, О. Л. Пантєлєєв,  
В. Р. Марковський. - № 4947404/SU; Заявл. 
24.06.91; Опубл. 15.04.94, Бюл. № 5-I.  
 
69.   Пат. 4610 Україна, МПК (2006) A23N 15/00. 
Пристрій для віллілення плодів від грудок 
грунта та домішок / А. С. Гончаров,  
В. В. Тарасенко, В. В. Кіндзерський,   
В. М. Пантєлєєв, В. М. Субочев,  
А. О. Пєтрєнко. - № 4850649/SU; Заявл. 
16.07.90; Опубл. 28.12.94, Бюл. № 7-I. 
 
70.   Пат. 2035851 Россия, МПК A01D33/08, 
A01D17/22. Устройство для отделения 
плодов от почвенных комков /  
В. М. Субочев, В. В. Тарасенко,  
В. В. Киндзерский,  А. А. Петренко,  
О. Л. Пантелеев, В. Р. Марковский. -  
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№ 4947404/15; Заявл. 24.06.91; Опубл. 
27.05.1995, БИ № 15. 
 
1999 
71.   Пат. 26576 Україна. МПК (2006) A01D 
46/00, A01D 45/00, A01D 25/00. Комбайн для 
збирання овочів, переважно, томатів і 
коренеплодів / В. В. Тарасенко,  
В. В. Кіндзерський. - № 94012847; Заявл. 
27.01.94; Опубл. 11.10.99, Бюл. № 6. 
 
2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
72.   Пат. 113361 Україна. МПК (2006) A01C 7/18 
(2006.01), A01C 7/04 (2006.01), A01C 7/00. 
Висіваючий апарат / В. В. Тарасенко. - № 
a201512142; Заявл. 07.12.15; Опубл. 
10.01.17, Бюл. № 1. 
 
73.   Пат. 115418 Україна. МПК (2006). A01C 
7/00, A01C 7/18 (2006.01). Спосіб 
координатного посіву 
сільськогосподарських культур /  
В. В. Тарасенко. - u201612059; Заявл. 
28.11.16; Опубл. 10.04.17, Бюл. № 7. 
 
74.   Пат. 116566 Україна. МПК A01C 7/04 
(2006.01), A01C 7/18 (2006.01). Сівалка 
координатного посіву / В. В. Тарасенко. - 
u201612617; Заявл. 12.12.16; Опубл. 
25.05.17, Бюл. № 10. 
 
75.   Пат. 116643 Україна. МПК (2006). A01C 7/12 
(2006.01), A01C 7/00. Спосіб посадки 
цибулинних /  В. В. Тарасенко. - 
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u201613362; Заявл. 26.12.16; Опубл. 
25.05.17, Бюл. № 10. 
 
76.   Пат. 117895 Україна. МПК A01C 7/04 
(2006.01). Висіваючий апарат /  
В. В. Тарасенко. - u201701282; Заявл. 
13.02.17; Опубл. 10.07.17, Бюл. № 13. 
 
77.   Пат. 118535 Україна. МПК A01C 7/02 
(2006.01), A01C 5/02 (2006.01).  
Пристрій для координатного висіву насіння / 
В. В. Тарасенко. - u201702321; Заявл. 
13.03.17; Опубл. 10.08.17, Бюл. № 15. 
 
78.   Пат. 118983 Україна. МПК A01C 7/02 
(2006.01), A01C 5/02 (2006.01). Машина для 
видалення бадилля / В. В. Тарасенко. - 
u201700657; Заявл. 13.03.17; Опубл. 
11.09.17, Бюл. № 17. 
 
79.   Пат. 119181 Україна. МПК A01C 7/06 
(2006.01), A01C 15/06 (2006.01). Агрегат для 
внесення добрив у ґрунт / В. В. Тарасенко. -
u201704073; Заявл. 24.04.17; Опубл. 
11.09.17, Бюл. № 17. 
 
80.   Пат. 119347 Україна. МПК A01C 7/02 
(2006.01), A01C 5/02 (2006.01). Пристрій 
координатної висадки цибулинних і розсади 
/ В. В. Тарасенко. - u201702661; Заявл. 
21.03.17; Опубл. 25.09.17, Бюл. № 18. 
 
81.   Пат. 119581 України. МПК (2006) A01G 
25/00, B05B 1/20 (2006.01), C09K 17/52 
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(2006.01). Спосіб поверхневого поливу /  
В. В. Тарасенко. - u201704266; Заявл. 
28.04.17; Опубл. 25.09.17, Бюл. № 18. 
 
2018 
82.   Пат. 117783 Україна. МПК (2006). A01C 
7/00, A01C 7/08 (2006.01), A01C 7/16 
(2006.01). Висівний апарат /  
В. В. Тарасенко. - a201610690; Заявл. 
24.10.16; Опубл. 25.09.18, Бюл. № 18. 
 
83.   Пат. 117961 Україна. МПК A01C 7/04 
(2006.01), A01C 7/18 (2006.01), A01C 7/20 
(2006.01), B65G 65/30 (2006.01). 
Координатний спосіб посіву 
сільськогосподарських культур /  
В. В. Тарасенко. - a201610972; Заявл. 
31.10.16; Опубл. 25.10.18, Бюл. № 20. 
 
84.   Пат. 123261 Україна. МПК A01C 5/02 
(2006.01), A01C 7/02 (2006.01). Пристрій 
координатної висадки розсади та посадки 
сільськогосподарських культур /  
В. В. Тарасенко. - u201706211; Заявл. 
19.06.17; Опубл. 26.02.18, Бюл. № 4. 
 
85.   Пат. 123320 Україна. МПК (2006) A01C 7/00, 
A01C 7/04 (2006.01), A01C 7/18 (2006.01). 
Спосіб стрічково-координатного посіву /  
В. В. Тарасенко. - u201708215; Заявл. 
07.08.17; Опубл. 26.02.18, Бюл. № 4. 
 
86.   Пат. 124092 Україна. МПК (2006)  A01C 7/18 
(2006.01), A01C 7/04 (2006.01), A01C 7/00. 
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Сівалка стрічково-координатного посіву /   
В. В. Тарасенко. - u201708281; Заявл. 
10.08.17; Опубл. 26.03.18, Бюл. № 6. 
 
87.   Пат. 124103 Україна. МПК A01B 79/02 
(2006.01), A01C 7/18 (2006.01). Спосіб 
вирощування сільськогосподарських 
культур / В. В. Тарасенко. - u201708814; 
Заявл. 04.09.17; Опубл. 26.03.18, Бюл. № 6. 
 
88.   Пат. 124701 Україна. МПК (2006) A01C 
5/00, A01C 5/06 (2006.01), A01C 5/08 
(2006.01), A01C 7/06 (2006.01). Спосіб 
посадки розсади сільськогосподарських 
культур / В. В. Тарасенко. - u201708813; 
Заявл. 04.09.17; Опубл. 25.04.18, Бюл. № 8. 
 
2019 
89.   Пат. 118496 Україна. МПК (2006) A01C 7/00, 
A01C 7/20 (2006.01), A01C 15/00, A01B 
49/06 (2006.01). Агрегат для внесення 
добрив у ґрунт / В. В. Тарасенко. - 
a201704001; Заявл. 24.04.17; Опубл. 
25.01.19, Бюл. № 2. 
 
5. Автореферати дисертацій, захищених під науковим 
керівництвом д. т. н., професора В. В. Тарасенко 
 
90.  631.3 
Д 36 
Деревенчук О. А. Обгрунтування параметрів 
і режимів роботи ротаційного 
плодовідділювача томатозбирального 
комбайна : автореферат дис... канд. техн. 
наук : 05.20.01 / О. А. Деревенчук ; ТДАТА. 
- Мелітополь, 1998. - 23 с. 
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91.  635 
Д 36 
Дереза О. О. Обгрунтування режиму роботи 
пруткових транспортерів овочезбиральних 
машин : автореферат дис. канд. техн. наук : 
05.05.11 / О. О. Дереза ; ТДАТА. - 
Мелітополь, 2005. - 20 с. 
 
92.   Лубко Д. В. Обгрунтування параметрів і 
режимів роботи гідродинамічного 
сортувальника плодів томатів комбайнових 
зборів за ступенем зрілості : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 /  
Д. В. Лубко ; ТДАТА. - Мелітополь, 2005. - 
21 с. 
 
93.  631.3 
М 11 
Мітін В. М. Вдосконалення технології та 
технічних засобів механізованного збирання 
цибулі : автореферат дис... канд. техн. наук : 
05.20.01 / В. М. Мітін ; ТДАТА. - 
Мелітополь, 2000. - 18 с. 
 
94.  631.3 
М 75 
Молодик М. С. Обгрунтування 
конструктивно-технологічних параметрів 
системи пневмосепараціі вороху в 
комбайнах для збирання смородини : 
автореферат дис... канд. техн. наук : 05.05.11 
/ М. С. Молодик ; ТДАТА. - Мелітополь, 
2005. - 21 с. 
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